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Subjekt und Struktur – Ansatzpunkte für den 
Wandel von Geschlechterverhältnissen!? 
Julia Graf, Kristin Ideler, Sabine Klinger          
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 Julia Graf, Kristin Ideler, Sabine Klinger 12 
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Konstruktion und Struktur: Zentrale 
Kategorien in der Analyse des Zusammenhangs 
von Geschlecht, Kultur und Gesellschaft 
Regina Becker-Schmidt      
1. Problemstellung 
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2. Sozialkonstruktivistische und 
gesellschaftstheoretisch orientierte 
Forschungsperspektiven: Charakteristik zweier 
konkurrierender Ansätze 
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2.1. Der interaktionstheoretisch fundierte 
Sozialkonstruktivismus 
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3. Kritische Geschlechterforschung: 
Gesellschaftstheoretische Perspektiven und der 
Begriff der Gesellschaft als Herausforderung  
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3.2. Gesellschaft als Begriff: Ein feministischer Blick auf 
erkenntnistheoretische Probleme seiner Konstruktion 
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4.1. Abgrenzungen von ethnomethodologischen Ansätzen der 
US-amerikanischen Geschlechterforschung in den Schriften 
von Gildemeister und Wetterer 
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4.2. Innovative Impulse und methodologische Schranken im 
Ansatz von Erving Goffman 
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4.3. Auf Goffmans Spuren und auf eigenen Wegen: Theorie 
und Empirie in der Geschlechterforschung von Angelika 
Wetterer und Regine Gildemeister 
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Feminismus, wo steckst du?1 
Oder: Mit Regina Becker-Schmidt zu einer 
feministischen Gesellschaftskritik 
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2.1. Geschlechterforschung als Androzentrismuskritik – Zur 
Relevanz von Geschlecht(erverhältnissen) in der westlichen 
Moderne 
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2.2. Doppelte Relationalität im Geschlechterverhältnis 
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Subjekte und ihre Körper. Kultursoziologische 
Überlegungen1  
Paula-Irene Villa            
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1. Subjekt – Individuum: Die soziologischen 
Traditionslinien  
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2. Who is Who? Subjektivationsprozesse zwischen 
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Exkurs: „Könnte der Tango-Tanz mit Worten 
beschrieben werden... bräuchte man ihn nicht mehr 
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3. Subjektivation und Normen  
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Subjekte und ‚ihre’ Körper. Politiktheoretische 
Überlegungen 
Gundula Ludwig     
Einleitung 
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2. Verständnis geschlechtlicher Subjektivierung in den 
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Die zaghafte Suche nach dem Subjekt der 
Veränderung    
Schlaglichter auf marxistische und feministische 
Zeitdiagnosen im Anschluss an Tove Soiland 
Stefan Schoppengerd    
1. Einleitung 
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Gegenwartskapitalismus 
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,Subjekt‘ als Widerstand? 
Einige Annäherungen aus feministischer 
Perspektive  
Susanne Maurer      
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1. Feministische (Denk-)Bewegungen und die 
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3. Fluchtpunkt ,Subjekt‘: Welterschließung und 
(frauenbewegte) Bildungsprozesse als 
,Subjektwerdung‘ 
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5. ,Subjekt‘ im Dilemma: ,Bin ich’s, oder bin ich’s 
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6. Ein Schritt zur Seite: 'Das Subjekt' zwischen 
unterschiedlichen kritisch-theoretischen Bezügen 
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Selbststabilisierung der Praxis: Die geschlechtliche 
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Ich sehe was, was Du nicht siehst! 
Anmerkungen zu den Praktiken der 
Neutralisierung      
Ortrun Brand      
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Geschlecht, wo steckst du? 
Überlegungen zu den Konsequenzen einer 
kritisch-feministischen Wissenschaft und Politik  
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